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 B 細胞活性化に伴い、B 細胞はクラススイッチ組換え（抗体重鎖の定常部領域を変 









いて Bach2 の機能を維持するために必要である。一方、ヘムは形質細胞に分化す 
る細胞での Bach2 機能を抑制するシグナルとして機能している。このように、ミ 
トコンドリアは活性化 B細胞においてヘム合成能を間接的に制御することによって、 
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